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実習内容 日程 主な実習内容 配属先 担当
職場実習
①　②
③　⑤　⑧
③　⑤　⑧
③　⑤　⑧　⑦
休み
④　⑤　⑧　⑦
④　⑤　⑧　⑦
④　⑤　⑧　⑦
休み
休み
体験的ＳＷ実習
①
②
①　③
①　④
休み
①　⑤
②　⑥
②　⑥
休み
休み
実践的ＳＷ実習
①　②
①　②
③
④　⑤
休み
休み
⑥　⑦
⑨
⑨
休み
⑧　⑩
⑪　⑬
注意事項：（ここには、何か注意事項があった場合記述する）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

